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tener  una  mirada  pre-orientada  hacia  alguna  causalidad  “esperada”  al  momento  del




no  está  ausente.  Esto  es  desde  ya  lo  que  resulta  de  una  mirada  sobre  el  proceso  de
generación   del   conocimiento   como   la   que   adoptaremos   aquí,   fundamentalmente
constructivista. 
2 En el campo de la ergonomía ocurre algo similar : recurrimos a varios modelos, tanto a
aquellos  que  nos  permiten  guiar  nuestra  mirada  para  comprender  el   trabajo  y  sus
relaciones  con   las  enfermedades,  accidentes  y  con  el  desempeño  humano,  como  a
aquellos que nos permiten transformar lo que determina ese trabajo y sus condiciones.
Los  modelos  son  recursos  conceptuales  que  nos  permiten  relacionar  los  factores  que
afectan  ese  trabajo  desde  el  contexto  en  el  cual  se  sitúa  el  trabajador,  nos  permiten
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de   abordar   los   problemas   a   resolver,   formas   recomendadas   “por   el   oficio”,
conocimientos procedimentales que guían nuestra forma de actuar en los contextos a
transformar. Y están finalmente los modelos epistemológicos, es decir el abordaje en el
que  se   inscriben   los  objetivos,  objetos  de  estudio  y  metodologías  que  desarrollamos
desde un rol científico. Comenzaremos la exposición por este último tipo de modelo,
seguiremos  con  el  modelo  de   la  ergonomía  de   la  actividad  y   finalizaremos  con  un
clásico en ergonomía, el modelo de sistema. 
 
Modelos de transformación a partir del uso de
estándares o de casos
3 El  primer  modelo  al  que  nos  referimos  en  cualquier  espacio  de  enseñanza  es  el  que
permite  situar  nuestra  manera  de  abordar   la  ergonomía  en  una  de   las  dos  grandes
tendencias. 
4 Por   un   lado   puede   tratarse   de   un  modelo   prescriptivo,   generador   de   principios
generales  para   la   transformación1 y  cuyo   fin  es  el  de  producir  normas  válidas  en
contextos de trabajo diferentes que pueden aplicarse en el diseño de artefactos a ser
usados  en  las  situaciones  de  trabajo,  tanto  materiales  como  inmateriales  (reglas).  De
éste modo tenemos una “corriente anglófona” -así llamada sobre todo desde la segunda
corriente, la “francófona”- que investiga desde un enfoque de laboratorio, en el que se
reduce   la   complejidad  de   las   situaciones  para   controlar   los   factores  que   interesa










de   los  músculos  de   la  mano,   objetivada   en  un   electromiograma.   Este  modelo  no
pretende  representar   la  realidad  del  comportamiento  humano  en  una  situación  de
trabajo  particular,   sino  conocer   los   límites  y   las  características  de  algunas  de   sus
funciones   fisiológicas  y/o  psicológicas   en   contextos   controlados  y   simples.  Así,   el
modelo experimental predomina cuantitativamente en la literatura ergonómica siendo
este abordaje experimental de la ergonomía mayoritario en el mundo, como podremos
constatar  si  revisamos  los  manuales,  las  actas  de  congresos  y  revistas  científicas  del
rubro (Clark & Corlett, 1984 ; Bridger, 2009 ; Grandjean, 1983 ; Salvendy, 2012). 
5 El   estudio  de   casos   es  un  modelo  de   análisis   y  de   intervención  que   supone  una
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humanos   (salud,   seguridad,   bienestar,   etc.).   Este   enfoque   nace   en   contextos   de
intervención en los que no basta con aplicar lo que son conocimientos estándar para










una   explicación   causal   al   origen   del  mismo   recurriendo   a   sus   conocimientos   en
memoria. Y en este abordaje clínico existen varios modelos de acción, según el contexto
en   el   cual   se   sitúe   la   acción  de   transformación.  Existen  muchas  publicaciones   al
respecto que intentan modelizar la acción del ergónomo en contextos de intervención
más   o   menos   centrados   en   procesos   de   concepción   de   productos,   de   procesos,
arquitectónicos,  con  un  enfoque  más  o  menos  predictivo  (Daniellou,  1985 ;  Garrigou,
1992 ;  Maline,   1994 ;   Lamonde,   2010)   o   de   intervención   correctiva,  más   o  menos
participativa   (Wisner,  1985 ;  Teiger,  1993 ;  Guérin,  Laville,  Daniellou,  Duraffourg,  &
Kerguelen,  1991 ;  Weill-Fassina  &  Valot,  1998 ;  Aletcheredji  &  Heddad,  2006 ;  Landry,
2008).











Modelos de Tarea y de Actividad 
8 El segundo modelo que llama la atención en toda intervención de ergonomía -por lo
menos en la tradición de la ergonomía francófona- es el del objeto de estudio. El haber




9 La  tarea  es  definida  por  los  objetivos  y  las  condiciones  en  las  cuales  la  organización
pretende   que   se   los   alcance   (Leplat  &  Hoc,   1983).   La   actividad   es  más   variable,
dependiendo del posicionamiento epistemológico del analista, de su anclaje disciplinar,
de sus objetivos. Los ergónomos que analizan la actividad humana desde una mirada
fenomenológica  por  ejemplo,  recurren  a  un  concepto  denominado  “curso  de  acción”
para dar cuenta de esta actividad. Este concepto no requiere y evita el uso de un modelo
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previo del analista, indicando que la actividad es lo que resulta del relato de lo vivido
por  el trabajador (Pinsky  & Theureau, 1987). Ese  es el modelo, la actividad es lo que
vivencia  el  trabajador  y  en  particular  se   la  objetiva  a  partir  de  como   la  describe  el
mismo. Otros autores plantean a la actividad como una actualización constante de la
tarea  (Leplat,  2000),  otros  se  preocupan  en  ayudarnos  y  permitirnos  estructurar   las
actividades según sus niveles de control en un modelo “en escalera” llamado también









genérico   que  no  plantea   trabas   al   analista,   salvo   en   el   caso   de   querer   describir
actividades  de  planificación  o  de  anticipación,  como  bien   indicaron   los  posteriores
trabajos de los discípulos de Leplat. 
 
Modelo de causalidad o de sistema
10 Toda disciplina que busca prevenir enfermedades, accidentes y/o fallos en la fiabilidad
humana piensa al ser humano en un sistema más o menos complejo, con sus elementos
más  o  menos  dependientes  e   imbricados.  El  modelo  causal  que   lleva   implícito  un
sistema y su comportamiento en el tiempo es también un recurso para la comprensión
y  para   la   acción  del   ergónomo   o  del   analista  del   trabajo  que  pretende  prevenir
accidentes, enfermedades o problemas de fiabilidad. En el caso de la Ergonomía de la
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Figura 1 – Modelo de los cuadros de Leplat & Cuny (1974)
11 Este modelo es un modelo clave para guiar el análisis de las secuencias de la actividad
situada  y  su  evolución  tanto  previamente  a  un  evento  adverso  como  a posteriori  del
mismo. Es un modelo para comprender la actividad en situación mientras que la misma
se  desarrolla,  desde  un   enfoque  proactivo,   como  un  modelo   que   guía   el   análisis
retrospectivo de un accidente o incidente grave. Del mismo modo, al analizar las causas
de  una  enfermedad  profesional,  puede  recurrirse  a  este  modelo  causal,  que  es  en  sí
mismo  sistémico,  dinámico  gracias  a  sus  retroalimentaciones,  y   flexible  ya  que   las
categorías para describir los elementos del sistema quedan abiertas y sujetas al libre
criterio del analista en función de lo que éste encuentra en el terreno analizado. Por
otro   lado  tiene   la  enorme  ventaja  de  poner  a   la  actividad  humana  en  el  centro  del
sistema, y de ubicarla a la vez como la consecuencia de un encuentro entre una tarea y





12 Las   flechas   que   retroalimentan   los   elementos   dejan   comprender   las   necesarias
adaptaciones   que   constituyen   a   la   actividad   como   respuesta   a   los   efectos,   y   las
consecuencias a mediano y largo plazo de esas adaptaciones en cuanto a cambios en la
tarea  y  en  el   individuo.  La  dinámica  de   las   situaciones  de   trabajo  queda  entonces




dependiente  de   las  condiciones  externas  e   internas,  y  generadora  de   los  efectos  a
evaluar. En ese sentido, podemos aplicar este modelo tanto cuando el eje del análisis de
la   actividad   se   centra   en   las   dimensiones   físicas   de   la  misma   (desplazamientos,
posturas,   gestos   de   incomodidad,   etc.)   como   cuando   se   centra   en   las   demás
dimensiones mental y social. 
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14 Para concluir, aunque contamos con varios modelos operativos para nuestra acción de
transformación,  nos  esperan  aún  como  disciplina,  grandes  desafíos  conceptuales  en
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NOTAS
1. Hablamos  de   transformación   siguiendo   la  expresión  ya  clásica  para  definir   la  ergonomía
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